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Orhan Kemal’i anımsarken
Eğer okumanın hayatımızdaki yerinden 
söz edeceksek; bunun önce bir ilgiyle başla­
dığını, sonra tutkuya dönüştüğünü belirtme­
liyiz.
Kuşkusuz o başlama çizgisinde birtakım 
rastlantılar, karşılaşmalar, bakış ve algılayış­
lar etkilidir.
Kim ne derse desin, okumak eylemi ilkten 
sezgi ve kavrayışla başlar, sonrasında ise oku­
duğumuz yazarlann yapıtlarıyla bir eğitime 
dönüşür.
Resimli romanların dünyasıyla tanışmak 
bu ilk adımla okumanın kapılarını açabilir 
bize. Çocuğun dünyasında görsellik önemli­
dir. Bunu izleyen süreçte sürükleyicilik ve 
serüvenin yanına düşsellik eklenir. Jules Ver- 
ne, vari yazarlar, bu bakımdan, her çocuğun 
dünyasında derince izler bırakır.
Yüzünüzü biraz daha hayata dönmüş, top­
luma, insana bakar olmuşsanız; hele bir de 
sokakları tanıyor, bunları anlamanın kıyısı­
na gelmişseniz; karşınızda başka yazarlar du­
ruyordun Gorki, Istrati, Steinbeck, Orhan 
Kemal... Bu yetişkin halinizin ibresi belir­
miştir az çok. Okuryazarlığın sırnnı çözme­
ye de yönelmişsinizdir artık. Duygu ve dü­
şünce eğitiminin yanı sıra okuma eğitimine 
de ilk adımdır bu.
★ ★★
1970 Haziram’nda, öğlen vakti, bir serin­
liğe çekilmiş, Eskici ve Oğullan nın sürükle­
yici atmosferine kaptırmıştım kendimi. Rad­
yonun on üç haberlerindeki bir tümce o anki 
zamanı durduruyor birden: “...Orhan Kemal 
öldü!..”
Kitaplarını soluk soluğa okuduğum yazar­
lann ölüler ülkesinin de çok ötesinde olduk­
larını düşündüğümden, bu habere hem şaşır­
mış; hem de bir yazarın ölümüne, ilk kez, bir 
‘haber’le tanıklık ediyordum. Ellerimin ara­
sında da, bana okuma serüveninin sırlı kapı- 
lannı açan romanı duruyordu.
★ ★ ★
Gogol, Dostoyevski. Gorki, Çehov, Stein­
beck, Istrati, Jack London ile kitaplarını bir 
arada okuduğum Orhan Kemal ölmüştü de­
mek!.. Yazarlann yaşadıklannı, bir gün öle- 
bileceklerini düşünemediğim yaşlardaydım. 
Bir yakınımı kaybetmişçesine üzülmüş, gün­
lerce kitaplarını elimden bırakmamıştım.
★  ★ ★
Orhan Kemal, okuma serüveni­
min kapılannı açan, toplumsal bi­
linçlenmemi başlatan biridir benim 
için. Onun bu etkileyici anlatıcı 
kimliğini var eden neydi? Hangi ko- 
şullann insanıydı? Bu yazdıkları­
nın kaynağı, coğrafyası, biçimleniş 
serüveni nasıl oluşmuştu? İster is­
temez bunları merak ediyordunuz 
onu okurken.
★  ★ ★
Öyküleri, romanlarında Anadolu 
insanının yaşamından kesitler yan­
sıtmayı önceleyen Orhan Kemal’in 
yazınsal birikimi, Çukurova (Ada­
na) gerçeğinden büyük kent (İstan­
bul) gerçeğine uzanan, tarihsel/top- 
lumsal bir süreci, yani toplumumu-
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zun yaklaşık 70 yıllık bir dönemini kapsar.
Onun bize sunduğu birikimi üç evrede de­
ğerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bi­
rinci dönem ürünlerinde çocukluk ve ilkgenç- 
lik yıllarını konu edinir. Yaşadığı ortam, coğ­
rafya, tanıklıkları imlediğim ürünlerine ağar. 
Bunlarda her ne kadar özyaşamsal öğeler ağır 
basmış da olsa, özellikle Adana-Çukurova 
gerçeğindeki ‘küçük insan'ın serüvenine ta­
nık oluyoruz. Cemile romanı, onun sonraki 
romanlarının epizodudur adeta. Hem izlek- 
ler hem de bakış açısının sağlamlığı açısın­
dan.
İkinci dönem, Orhan Kemal roman­
cılığının nirengi noktasıdır. Adana 
toprak ve fabrika işçilerinin, Çu­
kurova insamnm gerçeklerini dile
getirdiği Murtaza (1950), Bereketli Toprak­
lar Üzerinde (1954), Eskici ve Oğullan (1962) 
ile Vukuat Var (1958), Hanımın Çiftliği
(1961), Kanlı Topraklar (1963) üçlüsünde 
Çukurova’nm ekonomik/toplumsal yapısın­
daki değişimin tanm ve sanayi kesimine et­
kisini, kişi ve toplum gerçeklerinden hareket­
le yansıttı. Romancılığının omurgasını oluş­
turan bu romanları, bir anlamda, Türkiye’nin 
toplumsal değişim dönemine tanıklığı getirir.
Orhan Kemal’in yansıttığı süreç Türkiye’de 
kapitalizmin filizlendiği bir dö­
nemdir. Bir yanıyla tarımda 
makineleşme, öte ya­
nıyla da köyden kente 
göç olgusunun başla­
dığı bir dönemdir.
O kum a
ÖNERİLERİ
Orhan Kemal
Bütün yapıtları Tekin 
Yayınevi nce yayımlanan 
Orhan Kemal 'in sürekli yeni 
basımı yapılan kitaplarından: 
Roman: Babaevi, Avare 
Yıllar, Cemile, Murtaza, 
Bereketli Topraklar Özerinde, 
Gurbet Kuşları, 
Evlerden Biri. 
Öykü : Ekmek Kavgası, Grev, 
Çamaşırcının Kızı, Arka 
Sokak, Kardeş Payı.
B e ll e k
k u tu s u
“ Yazmak için yaşamak, 
duymak, halkı 
algılamak gerekir.. Bir 
yazar için çok 
gereklidir halkın içinde 
kalabilmek.. Ve halkın 
değişimini algılamak.. 
Eskimemek için... Hatta 
değişimi yakalamak, bu 
değişimin dışına 
düşmemek 
gerekmektedir."
Orhan Kemal
Onun yazınsal kimliği asıl bu dönemeçte 
var olur. O, köyden, kırsal kesimden gelen bir 
yazar değildir elbette. Ama taşra gerçeğinde 
büyümüştür. Bir tarım ve sanayi kentinden 
büyük kente göçen biridir. Tıpkı serüvenle­
rini anlattığı insanlar gibidir, o da İstanbul’a 
gelip Eyüp’e yerleşir. Varoşta yaşayan insan­
ların yakınındadır. Büyük kentte tutunmaya 
çalışan ‘küçük insan’ların dünyasını sergiler 
şu ürünleriyle de: Suçlu (1957), Devlet Kuşu 
(1958), Gâvurun Kızı (1959), Küçücük 
(1960), Gurbet Kuşlan (1962), Sokaklann 
Çocuğu, Mahalle Kavgası (1963), Bir Filiz 
Vardı (1965), Müfettişler Müfettişi, Yalancı 
Dünya, Evlerden Biri (1966), Arkadaş Islık­
lan, Sokaklarda Bir Kız (1968), Kötü Yol 
(1969).
Orhan Kemal, kişisel serüvenine tanıklı­
ğından yola çıkarak yazdığı öykü ve roman­
lannda topluma, toplumun insan-çevre ger­
çeğine bakar. Ama asıl Türkiye’nin tarih- 
sel/toplumsal değişim sürecine tanıklığı ya­
zınsal birikiminin ikinci evresiyle başlar. 
Toprak kavgalan, feodalizmin can çekişme­
si, tanmda makineleşme, kırsal kesim insa­
nının Çukurova’ya göç edişi, onların ekono­
mik serüvenleri, insan ilişkileri... Sonrasın­
da ise bu göçü izleyen başka göçün büyük 
kentteki sorunları...
★★★
Orhan Kemal’in toplumsal değişim süreç­
lerine tanıklığını üç temel nokta üzerinde de­
ğerlendirmek gerektiği kanısındayım. Bunun 
birincisi tarihselüktir. Bu, sınıf bilincini de 
içerir. Yani yazın dünyasına baktığımızda Or­
han Kemal’in sınıf bilincinden hareket eden 
bir yazar olduğunu görüyoruz. Bir başka bo­
yut ise toplumsallıktır. Bu da tanıklık süreci­
ni içeriyor. Diğer bir boyut ise bireyselliktir. 
Yansıtılanlarda insan gerçekliğinin bütün bo­
yutlarını görüyoruz. Yani insanı dışsal ger­
çekliğiyle değil, bütün gerçekliğiyle yansıt­
mayı amaçlar.
★★★
Orhan Kemal’in, böylesi bir birleşimle, 
hem eleştirel hem de toplumsal gerçekçi ede­
biyata yeni bir tarz, yeni bir bakış açısı getir­
diğini söyleyebiliriz. Bir başka önemli yan 
ise, toplumun alt tabakasındaki insanın varo- 
luşsal gerçeğini yansıtma biçemidir. Zengin 
bir insan malzemesi sunar. Burada, 
daha çok, Çehov, vari bir öykü- 
cü/anlatıcı tavır egemendir. Ro­
manlannda ise Gorki’ye yaklaşır.
O, yazdıklanyla okura toplumunun 
insanını gösterir. Yaşanılanlardan 
uzaklaşmaya, kopmaya değil; yakın­
laşmaya, anlamaya, ifade etmeye yö­
neltir. Okuma tutkumuzu körükler­
ken de, açtığı bilinç kapılarından ha­
yatı kavramanın yolunu/yordammı 
gösteren bir yanı olduğunu da bil­
mem imlemem gerekir mi?
Evet, Orhan Kemal’i anımsar­
ken; aklıma, okuma tutkumun ge­
liştiği yıllar, toplumsal bilince eriş­
mede önümüze açtığı aydınlık ba­
kışıyla buluştuğum günler gelir.
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